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1. CoNsideraCioNs geNeraLs
• La publicació d’articles al Recull de Treballs del Centre d’Estudis Sinibald de 
Mas està oberta a qualsevol autor/a sense distincions.
• Els temes tractats als articles hauran de fer referència a qualsevol aspecte rela-
cionat amb la vila de Torredembarra i, per extensió, amb la zona geogràfica 
del Baix Gaià o del seu interès. 
• El consell assessor i de redacció de la publicació vetllaran per la qualitat dels 
articles publicats i podran admetre o denegar la publicació dels articles pre-
sentats.
• Els articles hauran de ser inèdits i no publicats amb anterioritat en cap altre 
mitjà escrit. En el moment de l’entrega hauran d’estar lliures de compromís 
de ser publicats en cap altre mitjà escrit.
• Els articles hauran d’estar escrits en llengua catalana.
• La publicació d’articles al Recull de Treballs del Centre d’Estudis Sinibald de 
Mas està exempta de remuneració econòmica.
• Els autors rebran gratuïtament cinc exemplars de la publicació i podran com-
prar, a preu de cost, el nombre d’exemplars que desitgin. 
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• Els articles es trametran al Centre d’Estudis Sinibald de Mas a través de l’adreça 
electrònica sinibald@tinet.org o per correu convencional a l’adreça del Centre: 
c/ Capella 6, local 8, 43830 Torredembarra.
• Els articles s’hauran d’entregar, obligatòriament, en suport informàtic. Els 
formats acceptats són el .doc, .docx, .odt. Tanmateix també s’acceptarà, tot i 
no ser obligatòria, una còpia del treball en paper.
• El període d’entrega resta obert tot l’any. 
• A l’entrega s’hauran d’indicar les dades personals de l’autor/a o autors/es: nom 
i cognoms, adreça, DNI, telèfon i un correu electrònic de contacte. 
• Un cop la publicació estigui acceptada es facilitarà una còpia de la maqueta 
a l’autor/a perquè la revisi. Les modificacions finals s’hauran d’entregar dins 
el termini que es marqui en el moment de l’entrega i no es podran modificar 
posteriorment.
3. text
• El text contindrà el títol del treball i el nom i cognoms de l’autor/a. 
Voluntàriament es podrà afegir l’adreça electrònica.
• La font utilitzada per la redacció del text haurà de ser Times New Roman o 
Arial de 12 punts, en cas d’utilitzar el sistema operatiu Windows, o l’equivalent 
si s’utilitza qualsevol altre sistema operatiu. Interlineat 1,5 espais. El color del 
text haurà de ser el negre.
• Les notes seran a peu de pàgina i hauran d’anar correctament numerades.
• Els articles hauran de tenir un màxim de 50.000 caràcters amb espais. Altres 
propostes seran estudiades pel consell assessor de la publicació.
• El text s’haurà d’acompanyar d’un resum introductori de 800 caràcters amb 
espais com a màxim.
• El text no podrà contenir expressions violentes, classistes, racistes, ni que 
vulnerin els drets humans.
• Al final del text s’inclourà, si s’escau, la bibliografia consultada seguint el 
format indicat al punt 5.
4. imatges
• Els articles es podran acompanyar d’imatges il·lustratives, fotografies, grà-
fics, plànols, etc. Aquestes imatges no podran superar el 30% de l’espai total 
destinat al text. Altres propostes seran estudiades pel consell assessor de la 
publicació.
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• Les imatges es podran entregar en format original (paper, negatiu, placa de 
vidre…) o bé en suport informàtic. En aquest cas, només s’acceptaran imatges 
amb una amplada mínima de 10 cm, una resolució mínima de 300 ppp i 
amb format .jpg o .tif.
• L’autor/a podrà suggerir la localització de les imatges dins el text indicant el 
nom de la imatge (amb un color diferent al negre) al lloc del text on cregui 
convenient inserir-la. Aquesta situació quedarà supeditada, tanmateix, al dis-
seny i la composició gràfica final de la publicació.
• Totes les imatges hauran de dur un peu de foto on haurà de constar, almenys, 
l’autoria i la procedència de la imatge.
5. BiBLiografia
• La bibliografia s’haurà d’indicar seguint el format següent: 
Cognom, Nom (any). Títol de la publicació. Editorial. Lloc de publicació.
• En cas de dos o més autors/es s’indicaran seguint el mateix format anterior 
però escrivint els autors separats per punt i coma.
• En cas d’articles inclosos en revistes o reculls se seguirà el format següent:
Cognom, Nom (any). Títol de l’article. Inclòs a: Titol de la revista, núm. X,  
pàg. X. Editorial. Lloc de la publicació.
• Les publicacions aniran ordenades alfabèticament tenint en compte el primer 
cognom de l’autor/a.
• En les referències a webs s’indicarà la URL completa i, entre parèntesis, la 
data de consulta del web.
Qualsevol modificació d’aquestes normes haurà de ser aprovada per la junta del 
Centre d’Estudis Sinibald de Mas prèvia proposta del consell assessor de la publi-
cació o el seu coordinador.
Torredembarra, 8 de febrer de 2010
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